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Yeniden saltanat kurdu
Ergüder ve Nur Yoldaş çiftinin, yayınlandığı tarihte büyük yankı 
uyandıran “Sultan - 1 Yegah” albümü yeniden piyasaya sürüldü.
Son günlerde İstanbul’da, İs­tiklal Caddesi’nde yürü­yenlere ‘7()’lerden gelen 
bir ses eşlik ediyor. Bu, Nur ve 
Ergüder Yoldaş çiftinin, yayınlan­
dığı tarihte müzikal olarak çoğu 
şeyi geride bıraktığı söylenen 
“Sultan - 1 Yegah”ı.
Nur Yoldaş uzun zamandır İz­
mir’de ailesiyle yaşıyor. Beyoğlu 
Metropol Müzik’in albümü yeni­
den basması vesilesiyle 16 yıl 
sonra ilk defa İs­
tanbul’a gelmiş.
Daha çekmeyi dü­
şündükleri klip 
gösterilmeden, ta­
nıtım doğru dü­
rüst yapılmadan 
albümün gördüğü 
ilgi onu çok mem­
nun etmiş. “O yıl­
larda eksik bırak­
tığım birçok şeyi şimdi tamamla­
ma fırsatı buluyorum,” diyor.
Nur Yoldaş “Sultan - 1 Yegah”ı 
(sözleri Attila Ilhan’ın şiirinden a- 
lınma) anlatmaya Ergüder Yol­
daş’m nasıl bir insan olduğunu ö- 
zetleyerek başlıyor. Böyle bir sen­
tezin arkasında müziği duyguların 
ötesine taşıyan, hayal aleminde 
dolaşmayan bir kompozitör oldu­
ğunu, kendi yorumunun bu güzel 
eserlerin sadece cilası olduğunu 
söylüyor. Albümdeki divan edebi­
yatı esintisinin Ergüder Yoldaş’m 
diğer şarkılara yazmış olduğu söz­
lerde de olduğunu belirtiyor.
Albümdeki on şarkı da farklı 
makamlarda bestelenmiş. Yol­
daş’a eşlik eden orkestrada da ö- 
nemli isimler var. O zamanlar ilgi 
görmez diye bakılan albüm bir an­
da herkesi yanıltmış ve büyük ba­
şarı elde etmiş. Daha sonra bir şiir 
senfonisi olan “Elde Var Hüzün” 
isimli ikinci bir albüm yapmışlar. 
Ama plak şirketiyle aralarında do­
ğan anlaşmazlık nedeniyle maddi 
destek bulamamış­
lar. Bunu, Nur ve Er­
güder Yoldaş’ın yol­
larım ayırmak zo­
runda kalmaları ta­
kip etmiş.
Aradan geçen 16 
yıl boyunca Nur 
Yoldaş müzik adına 
çok şey yapmamış. 
“Bunca güzel şeyin 
üstüne hiçbir zaman saçma sapan 
şeyler yapmak istemedim. Bütün 
aktivitemi çoçuklanma ve evime 
verdim,” diyor bu konuda. Ergü­
der Yoldaş’ ın ise albümün yeni­
den basılmasına nasıl baktığını hiç 
bilmiyor. O dönem bu şarkıların 
dillere düşmesinin nedenini, o yıl­
lardaki baskıya ve toplumsal orta­
ma bağlıyor. Artık hayatın hızlan­
dığını ama o yıllardaki hareketsiz­
liğin ağır eserlere yol açtığını vur­
guluyor. Müzik adına şimdi yapı­
lanları değerlendirirken de umutlu 
konuşuyor: “Gelişmeyi hep doğru 
bulmuşumdur. Ben de yapılan ba­
zı yanlışların acısını duyuyorum 
ama sürekli gençleri bastırarak 
bir yere varamayız. Bıraka­
lım kendileri bulsunlar doğ­
ru yolu.”
Yoldaş’m ileriye yönelik 
projeleri arasında yeni şar­
kılar ve yeni bir albüm var.
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